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一極 大 光 度 1極小光『一推算極大日時 親　測 1 齪　測番號 西　　　　贋 ユリウス日 日　時 0＿C 等　級 日　時 等　級
1 　　年　　月　　日P929　三　　421256752425675　　日}0 σ津 2425628一一@　＆♂
2 1930　三　236059 6076＋17 7．0 5985 8あ
－3 十・　4 625シ 一 一 一 6170 8．54 1931　五　　5 6467 一 一 一 ｛ 噛5 十一19 6665 一 一 一 一 一6 1932　六　　4 6863 一 一 一 一 ｛7 十二19 7061 7065十4 6．8 一 軸8 1933　七　　5 7259 7255一4 7．3 7174 8．7
9 一7　『 一 一 一 一 7330 8．9
10 1934　－　19 7157 7455一2 ？．1 752882
11 八．　5 7655 一 一 一 一　　一 一12 1935　二　19 7853 7859＋6 6．8 7913 8．6
13 九　　5 8051 一 一 一 一 一14 ］935　三　21 8249 駅　『 一 一 一 哨15 十　　5 8447 一 一 一 8520 8．816 1937　四　21 8645 8591一54 6．9 一 一17 十一　5 8843 一 ＿　一 一 一● ～18 1938　五229041 一　一 一 ，　　一 『 哨






























槻・時1 親測日時 1・一・ ｝・
24285851242・591＋6 i。
8783 一 一 189311｛ 一 29179p ｝　『 一 3





























極 光 慶 棚小光慶 一
～～推算棚大日時 槻　測 槻　測
號 年　　月　日 ト・ウ・日 日　時
0＿C 等　級
日　時 等　級
～～12 1935　二　192427853（7859）（↓6） （68） （7913） （8・6）
7854 ・卜1 68 7918 9．0
13 九　　5 805L 8050 一　1 6．6 8124 9忍
14 1936　三　2蓋 82498229 一20 79 8321 ＆9
15 十　　5 8↓47 8437 一10 7．0 ｛（85208525）（1：1）｝
16 1937　四　21 86！5 （8591）（一54） （69） 『 一
一
　表の骨豊野は前稿と同じであるが，開門日時・等級及O－Cの欄で，（　）の
施してあるのは日本に於ける観測，他はA・A・V・S・0・の親測を表す．
　第1表を見て直に鼠付く事は・極大光度蒔に於ける〇一C即ち観測極大と推
算極大との差が・第16番目の極大に急に大きな億←54日）を示した事である
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次に観測より得たる此の星の週期の攣化を見ると第2表の如くになる．
上表轍測極大日時はユリウス　　　第2表
日で示し，偏差は此の星の週期を
ドイツ攣光星暦に二って198日と
し，之と襯測より得た週期との差
である．笛2表を見るに第15番目
と第16番目との間の親測された週
期は154日であり，標準週期198日
との差は實に44日に達して居る．
　EPち，此の星の元期の跳躍は，
劃魏漱・唄週馴偏差??????????ー】J．1）．　2427065
2255
7955
785・審
8050
8229
8437
8591
190
200
196
179
208
］54
一8
＋2
－　2
一　22
＋10
一　44
上表第16番目の極大2Pち，　J・D・　2428591日（1937・二・26）に起つたのである・
　伺参考の爲，第2表より週期の散布度の計算を行ふと次の様になる．但し之
の計算では上に述べた154日なる最後の値は除く事とする．
　第3表より標準偏差を求めると，
　　　　　　σ一1／選一A／寧τ一1／ro6r6÷10・3日
帥ち週期の散布度の上限は
　　　　　　　198．0十3a＝198．0十30．9＝228．9日
其の下限は　　198．0　一一　39　＝198．0　一一　30．9＝】67」日
となる．2Pち此の星の観測より得　　　　　　　　第　　3　表
たる週期が229日と167日との間に
在る時は大艦正常な歌島に在ると
云ひ得るのである．
　即ち第2表の週期の欄を見るに，
最後の154日を除くの外記此の範
園内に在るが，154日の週期は上
述の散布度の下限167Hより更に
13日も少い事が分る．
　三筆に當り資料を二二された小澤氏に厚く御亭する亥第である．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て1939．七．23）
遍　　期　　P 偏　　　差ξ＝Pm－P
ξ2
　　日P90 一8 風
200 十2 4
196 一、2 4
179 一19 361
208 ＋10 100
計＝533
Pm＝198日
